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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkah laku reproduksi 
merak  hijau meliputi display, mendekat, respon betina, mounting, mating serta 
tingkah laku pendukung seperti jalan, makan, minum dan bertengger, sehingga 
dari informasi tersebut dapat diperoleh kebutuhan dasar reproduksi merak, dan 
mengetahui perbedaan rangsangan seksual pada merak dengan umur yang 
berbeda. Penelitian ini dilaksanakan pada Oktober – Desember 2015 di UD. 
Tawang Arum, Desa Tawangrejo, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun. 
 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 ekor merak hijau 
jantan, masing-masing 1 ekor merak jantan berumur 4, 5 dan 10 tahun serta 3 ekor 
merak hijau betina, masing-masing 1 ekor merak betina berumur 4, 5 dan 10 
tahun. Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung menggunakan 
metode time sampling pada selang waktu 3 jam, selama 6 jam setiap harinya 
selama 8 hari. Parameter yang diamati adalah frekuensi dan pola tingkah laku 
reproduksi merak hijau. Data penelitian dianalisis secara deskriptif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkah laku reproduksi merak hijau 
jantan berumur 10 tahun lebih banyak menampakkan tingkah laku reproduksi 
lebih banyak dibandingkan yang lain, begitupun pada merak hijau betina pada 
umur 10 tahun lebih banyak melakukan tingkah laku reproduksi berupa merespon 
merak hijau jantan dibandingkan lainnya. Aktivitas merak hijau lebih banyak 
digunakan untuk bertengger dan berjalan dibandingkan dengan tingkah laku 
reproduksinya. Simpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara umur 
dengan tingkah laku reproduksi pada merak hijau. Merak hijau jantan yang 
berumur 10 tahun lebih banyak melakukan tingkah laku reproduksi jika 
dibandingkan dengan merak hijau jantan lainnya yang memiliki umur lebih muda 









 Merak hijau merupakan salah satu hewan yang potensial untuk 
dibudidayakan. Hal ini karena bulu merak hijau yang dihasilkan memiliki nilai 
ekonomis yang tinggi, selain itu merak hijau juga memiliki nilai rekreasi, nilai 
estetika hingga nilai budaya. Namun potensi ini belum banyak diketahui 
masayarakat luas karena populasinya yang semakin berkurang setiap tahunnya. 
Jumlah populasi yang semakin menurun dikarenakan para penangkar atau 
masyarakat belum mengetahui kebutuhan dasar merak hijau. Kebutuhan dasar 
merak hijau dapat diketahui dengan mengetahui tingkah lakunya terlebih dahulu. 
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